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Merger dan akuisisi adalah fenomena bisnis yang populer bagi perusahaan 
diseluruh dunia. Fenomena tersebut membuat para peneliti tertarik melakukan 
penelitian, misalnya penelitian mengenai merger dan akuisisi terhadap return 
saham.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Pengumuman 
Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Pengakuisisi. 
Pengujian atas Average Abnormal Return (AAR) dan Cummulative Average 
Abnormal Return (CAAR) diketahui untuk mengetahui apakah peristiwa merger 
dan akuisis menimbulkan adanya abnormal return yang signifikan dan tingkat 
kemakmuran pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Teknik yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah T-test dan Paired Sample T-test. 
Hasil analisis dengan menggunakan T-test menunjukkan adanya abnormal 
return positif, hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham perusahaan 
pengakusisi memperoleh kemakmuran dari aktivitas merger dan akuisisi. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa secara umum aktivitas merger dan akuisisi di Bursa 
Efek Jakarta memberikan tambahan kemakmuran pada pemegang saham 
perusahaan pengakuisisi. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan Paired 
Sampel t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return saham 
pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, hal ini 
berarti bahwa pasar memberikan reaksi yang sama baik sebelum dan sesudah 
pengumuman merger dan akuisisi.  
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